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UALHüll V I Kf ÓH J A 
A ZSEÖS^AttlLÓGÓ' ALKALMAZÁSA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI MAII MA LIKAOKI A lASIJAM 
ABSTRAKTü: (La ap l ikado de p o s k a l k u l i l o j en l a kadro de la no Unna t.Lka 
i n s t r u a d o . ) La ro lo de la ap l ikado de poskalku lmasino j p l i a l t i g o s 
estorvte en kadro de la matematika ins t ruado . 
La ka lku lmas ino jn oni povas d i s p o n i g i a l la servo de la evou l i gn 
de la ka lku lkapabio de la ge lc rna r r tu j , üar i l i la al.oi idul) lajn r.n 1 -
vo jn de la t asko j aritautaksas k a j n i ce r t i gas a l t i o s u f i c a n tem-
pón por cerbe ka i ku l i . La ge le rnan to j t i e l povas e l ("ormi metodnjn 
por s i m p l i g i la k a i k u l adón. Üum la apl ikado de Sa masinoj i l i ob-
servas la sangadon de la grandeco de la nombrej k a j sekve evuulas 
i l i a koneepto p r i numeroj ka j i l i povas bnne o r i e n ü g i en !n ama-
so j de la numeroj. Ln la taskosolvadoj i l i a t ingus la knnseian, 
rapidan ka j prec izan s o l v o j n . l i o cesigas la s t r e c i teenn kun la 
solvadu de la tasko j k a j t i el ln seionou agadu I rnu:; lok ig;r ; al In 
planado de l a solvometodo, ka j a l la t r a r i g a r d u de La t ' inJnru de 
la tasko - de la komenco g is la l a s t a momento. 
La ekkono de la i n t e r n a j eco j de ka l ku lmas ino j , - la ekzameriado de 
uni.kaj kapab lo j de masinoj l ielpas la konseian apl ikadon de k a l k u -
l i l o j ka j i l i a n u t i l i g b n per r'naksiinala plenumka|)nblo. 
La ka lku lmas ino j povas e s t i p o z i b i v a j mo t i van ta j i l o j de sukcese 
ma téma t i k o - i n s t r u a d o , se i l i n ne nur nekanike, - per ln enbatado 
de la k l o v e t o j l aös igno j - n i donas en la manojn de la ge le rnan-
to j . 
I . 
Az ember segí tőeszközöket , gépeket hozo t t l é t r e a Munkájának megküny-
ny í t ésé re , p l : az irodákban írógépeket - egyre több te l j es í tmény re képe-
seket h á z t a r t á s i gépeket és eszközöket, a k á v é ő r l ő t ő l a programhozha-
tó Mosógépekig. 
Nan meglepő az sem, hogy évszázadok óta k ísé r le teznek a számul ár; t 
megkönnyítő eszközökkel ! 
- táb láza toka t k é s z í t e t t e k - hatvány, gyök táb láza toká t , szögfiiggvény táb -
láza toka t s tb . - és ezek a lkalmazását , mindenki e l f ogad ja , ső t tan te rvek-
ben k iemel t az alkalmazásuk! 
A számológépek őse az abakusz, amelynél a pá lc i kák fmsszával tudtak ösz-
szeadni és k i v o n n i , többszörözn i , f e l o s z t a n i , majd újabbak j e l e n t e k meg: 
~ 3 golyós számológépek, a s c s o t i - sokáig e l f ogado t t eszközök az ok ta -
tásban, kereskedelemben, 
- a fogaskerekekkel működő Mechanikus gépek a 17. században je lennek Meg: 
Pascal (1641-ban) majd Le ibn iz (1673-ban) mutat ta be számológépét. 
Ezek a gépek a 19. században egyre e l t e r j e d t e b b é válnak, - tömeggyártásuk 
1930-as évekre a l a k u l t . 
- az elektromos a s z t a l i számológépek az 1950-es években f e j l ő d t e k és már 
papírszalagokra i s k i í r n a k adatokat , - üz le tekben, h iva ta lokban te r jednek 
e l . 
- az e l e k t r o n i k u s , t r a n z i s z t o r o k k a l működtetet t számológépek az 1962-es 
években robbanásszerűen hódí tanak! 
- a zsebszámológépek pá lya fu tása az 1970-71-es években kezdődik, - egyre 
tökéletesebbek, s egyre k isebb méretükkel , működési é l e t t a r t a m u k k a l , 
energia f o r rásukka l válnak népszerűbbé. Ma már fényhatására működő vagy 
karóra méretű számológépek i s mindennapi eszközök! 
Mégis, az i s k o l a i oktatásban sokáig v i t a t o t t kérdés a zsebszámológépek 
alkalmazása, - f é l t v e a tanulók számolási készségének v i s s z a f e j l ő d é s é t ! 
A mai iskolásgyermek - a jövő embere - lépten-nyomon t a l á l k o z n i fog szá-
mológépekkel a h iva ta lokban , a kereskedelemben, különböző munkahelyeken, 
i l l e t v e gyakran fog t a l á l k o z n i pontos és gyors számolást igény lő f e l a d a t -
t a l , he lyze tekke l , - legyen akár háziasszony vagy b o l t i k i s z o l g á l ó , k i s i -
paros vagy termelő va lami lyen munkahelyen! - A tervezés t e r ü l e t é t nem i s 
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említem, h iszen o t t már a kompjuterek v i l ága a l a k u l ! 
Mindezek m ia t t az isko lának fe lada ta - tudomásul venni a számológépek l é -
t é t és ueg ismer te tn i a tanu lókat a gépek keze léséve l , maximál is t e l j e s í -
tőképességeiknek f e l i smer te téséve l és a legegyszerűbb számolási e l j á r á -
sokkal ! 
A folyamatban lévő t a n t e r v i reform dokumentumai már k i e m e l i k : Mégis sokan 
aggódva szólnak vagy v i ta t koznak azon, Iragy a gyermekek e l f e l e j t e n e k f e j -
ben vagy írásban számolni ! 
Válasz: Ez nem következhet tie, tia a tanár megfelelően átgondolva, - éppen 
a számolási készség f e j l e s z t é s e szo lgá la tában , megfe le lő metodikával a l -
kalmazza oktatásában a számológépet! 
I I . 
Az á l t a lános i s k o l a i tagozatos matematikai osztá lyokban 1901.-es é v t ő l k í -
s é r l e t e t végeztünk a szebszámológépek alkalmazására. A legegyszerűbb szá-
mológépek i s alkalmasak a négy a lapművelet , a Vszá in í t ás , a hatványozás, 
ese t leg a gyökvonás elvégzésére. 
Meghatároztuk azt a tananyagot, amelynek keretében osztá lyonként megter-
vezhető a zsebszámológép megismertetése és haszná la ta . Önál ló óraszámokat 
nem j e l ö l t ü n k a zsebszámológépekkel va ló munkához. A/ ado t t témák k e r e t é -
ben k e r ü l t f e ldo lgozás ra az ú j e l j á r á s és a gépek alkalmazása az e l ő í r t 
követelmények e lé résé re . 
5. osz tá ly 
Egyszerű számológépek alkalmazása a műveletek (+; - ; x; f ; és hatványo-
zás) e lvégzésére, számítások e l l enőrzésére összeadás, k ivonás és osz tás , 
konstanssal va ló szorzás és csztás esetén. 
Számok valahányadik hatványának k iszámí tása : a más számrendszerek h e l y i -
ér téke inek meghatározása. (Számolás természetes számok és t izedes t ö r t e k 
körében.) Kor rek túra hibásan beadott adatuk esetén, számok pontossága -
nyo lc jegyű számok - számkörbővítés. 
Követelmény 
Tudják a számológépet k e z e l n i , a lka lmazni egyszerű műveletek és művelet -
sorok elvégzésére. Alkalmazzák számítások e l lenőrzésére a természetes és 
t izedes^törtek körében. 
6. osz tá ly 
Számológéppel negatív szám szorzása, osztása, Egész számuk. Száza lékér-
ték , száza lék láb , alap k iszámítása számológéppel. 
Számok rec iprokér tékének t i z e d e s t ö r t a l a k j a . Számológép pontossága ke-
r e k í t e t t é r tékekke l va ló szánolás. 
Képletek átrendezése - szorzatok összege esetén. 
Köve telmény 
Tudják a számológépet a lkalmazni a száza lékér ték , száza lék láb és alap 
k iszámí tására; negatív számok szorzása és osztása. Tudják a r e c i p r o k é r t é -
ket meghatározni. 
7. osz tá ly 
Hatványok hatványa számológéppel. Százalékkal növe l t és csökken te t t 
összeg k iszámítása, tísszeg szorzása és osztása; különbség szorzása és 
osztása. 
Egyéb azonosságok a számológéppel; láncműveletek, hatványozás ö s s z e t e t t 
műveletekben. Konstans táro lás ! Sorqzatok e l ő á l l í t á s a . Számtani és mértani 
sorozatok Összege. Reciprokképzés k é t f é l e módszerrel ! Lnko és l k k t megha-
tározása számológéppel. 
Követelmény 
Alkalmazása a számológépnek a hatványozásnál , százalékkal növe l t és csök-
ken te t t összeg k iszámí tására , az összeg és különbség szorzása, osztása 
elvégzésére, egyéb azonosságok alkalmazására. 
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Nagy számokkal végzet t összeadás és szorzás esetén tudja l e o l v a s n i a k i -
í r t k e r e k í t e t t é r ték nagyságrendjét . 
ü. osz tá l y 
Számológép alkalmazása geometr ia i számításokban. Azonosságoknál a gép l e -
hetőségének e l lenőrzése p l : egy szám osztása, szorzása összeggel , kü lönb-
séggel. 
Képlet átrendezések, kons tans tá ro lás . 
Követelmény 
Tudja alkalmazni a számológépet a geometr ia i számításokban, az azonossá-
gok megoldását megfele lő e l l e n ő r z é s s e l a l a k í t s a k i , p l : összeggel , kü-
lönbséggel való osztás, szorzás esetén. 
111. 
A zsebszámológépből, ha maximálisan azt szeretnénk " k i h o z n i " , amire ké-
pes a gép, ahhoz meg k e l l t a n u l n i a keze lésé t , az "én" gépem t u l a j d o n s á -
g a i t meg k e l l i smern i , s asze r in t k e l l a műveleteket , műveletsorokat e l -
végezni ve lük ! Nem elegendő kézbe adni a gépet , és a b i l l e n y t y ú k é t nyom-
kodn i , - mert ezt b á r k i e l tud ja végezni meggondolással a b i l l e n t y ű z e t 
j e l rendsze re a lap ján , - lianem é r t e n i k e l l , ismerni k e l l be lső rendszerét 
és annak megfelelően tudatosan, f igyelmesen k e l l dolgozni a géppel ! 
1. Zsebszámológép használata közben e lő fo rdu lha tnak személyi eredetű h i -
bák, p l : rossz adatot b i l l e n t y ű z t ü n k vagy h e l y t e l e n művele t i j e l e t . A h i -
bák egy részét észrevesszük, másik részét nem. A végeredmény szempontjá-
ból közömbös mi t h ibáztunk, - a számítás eredménye hibás l esz ! Felméré-
sekkel e l l e n ő r i z t é k a b i l l e n t y ű k " téves" haszná la tá t , s ezek a l a p j á n meg-
á l l a p í t o t t u k : 20-150 bi l lentyűbenyomása közö t t át lagosan egy, nem észre-
v e t t h ibáva l dolgozhatnak az á t lagos egyének! A hibák száma függ az egyé-
n i ado t t ság tó l i s , a p i l l a n a t n y i l e l k i á l l a p o t t ó l , a számológép kezelésé-
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nek mód já tó l , a gép érzékenységétűi , a munkavégzés gyorsaságától s t b . 
Nagyon fontos tehát a számitások e l l enő rzése , i l l e t v e a várható ér tékek 
e lőrebecs lése! Természetesen a tanár e lőzetes számítása a lap ján a munka 
e l lenőrzése mindig b i z t o s í t o t t ! 
A hibás adatokat k o r r i g á l h a t j u k ! A legegyszerűbb gépek i s rendelkeznek 
i l y e n tu la jdonságokka l : 
a) A QTJ b i l l e n t y ű v e l a k i je lzőrendszerben l á t h a t ó adatok t ö r ö l h e -
tők, - a gépet ű j műveletre k é s z í t i e lő , C - Clear szó kezdőbetűje min-
dent t ö r ö l ! 
b) A [ü] - v a l i s lehet t ö r ö l n i , de csak a műveletek eredményét t ö r -
l i , a b e í r t adatokat nem, - az [=] j e l r e az e lső adatot v i sszaad ja ! 
Ez e l lenőrzendő tu la jdonsága a gépnek, mert géptípusonként vá l t ozó , -
és hiba forrása lehe t a számolásnak! 
c) A [CÊ  b i l l e n t y ű i s t ö r ö l , de alkalmas egy hibás adat t ö r l é s é r e , 
azaz a műveletsor f o l y t a t h a t ó az adat j a v í t á s a u tán, p l : a 170 + 346 
összeget szeretnénk számítan i , de v é l e t l e n ü l 356-ot ü tö t tünk a gépbe. A 
CE - b i l l e n t y ű benyomásával a h ibás adat jav í t h a t ó ! Az • - j e l l e l e l -
l e n ő r i z n i k e l l az e lőzetesen b e í r t adato t , mert a gép a [Jülj - b i l l e n t y ű 
benyomása után 0 - á t j e l e z ! 
Gépenként vá l tozó tu la jdonság az i s , hogy művelet i j e l be í rá ráva l vagy 
ané lkü l f o l y t a t h a t ó a művelet! 
Programja: 170 [TJ 356 [CEj Q Q 346 Q 534 
b i l l e n t y ű szerepe, ha hosszabb CE Különösen célszerűnek l á t s z i k a 
adatsor beírása közben hibázunk, s így nem k e l l az egész ada tso r t ú j r a 
b e í r n i egy e l h i b á z o t t adat beütése m i a t t , hasonlóan j a v í t h a t ó a hibásan 
b e í r t művelet i j e l i s ! 
2. A zsebszámológépekkel való munka f e l t é t e l e z i a várható eredmények á l -
landó e lő rebecs lésé t és az u tó lagos e l l e n ő r z é s t . A k í s é r l e t e z ő tagozatos 
osztá lyok nevelő i a r r ó l számoltak be, hiogy a várható eredmény "becs lése" 
ugrásszerűen f e j l e s z t i a tanulók fe jszúmoló képességét! 
- f e j l ő d i k a számok nagyságrendjének v i z s g á l a t a , azaz érzéke lése; 
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- f e j l ő d i k a művelet i tu la jdonságoknak, műveletsoroknak, a művelet so r -
rendjének, sőt á t rendezés i technikájának ÓE szerepüknek fe l i smerése ; 
- f e j l ő d i k a művelet i azonosságok alkalmazásának, fe l ismerésének képessé-
ge és a művelet i azonosságok á t í rásának képessége. 
Mindezek v i zsgá la tá ra és a gondolkodásra a gép j e l e n l é t e m o t i v á l j a a t a -
nu lóka t ! A tanár i s tudatosan adhat ö t l e t e k e t a konkrét fe lada tok kapcsán 
a ke rek í tések re , a fejszámolás e l j á r á s á r a . 
Maguk a tanárok e m l í t i k , tragy a "becs lés " , " k e r e k í t é s " , " f e j s zámo lás " , 
"azonosságok a lakulása" enny i re i n tenz í v alkalmazása k imaradt a korább i 
gyakor la tukbó l - t a l á n időkímélés az í r á s b e l i számolás hosszas végzése 
mia t t ! 
3. Ismerni k e l l a számológépek sa já tos t u l a j d o n s á g a i t , - hogy mely t e r ü -
le teken je lentkezhetnek e l té rések? P l : 
- t i z e d e s t ö r t adatokkal másként és másként bánnak a gépek, a gép t í pusá -
t ó l függően! Vannak gépek, amelyek a végte len t i ze r íes tö r l ek u to lsó h e l y i -
ér tékén k e r e k í t i k a számokat, más gépek nem! Vannak " lebegőpontos" számo-
lógépek, amelyek mindig csak két t i zedes jegyre k e r e k í t e t t é r t é k k e l d o l -
goznak! Vannak gépek, amelyek G h e l y i é r t é k e t í rnak k i , de vannak t í z he-
l y i é r t é k ű e k ! Vaunak gépek, amelyek a 0.3333333 szánnak a 0 egészéi k i j e l -
z i , más gépek ez .33333333 alakban í r j á k k i . Az előző 7 t i z e d e s j e g g y e l , 
az u tóbbi ü t i zedes jeggye l , pedig mindket tő nyolc-számjegyes gép! 
- a gépek "befogadóképessége" más és más! A legá l ta lánosabb gépekbe b e í r -
ható legnagyobb ér tékű szám: 99 999 999 és a legk isebb ér tékű szám: 
0.000 0001 (1 m i l l i omod) . Ha ezekhez a szarokhoz hozzáadunk vagy t i zedes -
se l megszorozzuk, akkor " t ú l c s o r d u l á s " , i l l e l t v e " a l u l c s o r d u l á s " köve tke-
z i k be. 
Az " a l u l c s o r d u l á s t " f i gye lmez te tés n é l k ü l 0 -va l j e l z i a gép. Ez á l t a l á b a n 
azonosan j e l e n i k meg különböző gépeknél ! 
A " f e l ü l c s o r d u l á s t " a gép j e l z i [" vagy E j e l l e l . (E r ro r = h iba ) és t i z e -
despont j e l e n t i k meg az adatban. Ezzel az a d a t t a l nem l e h e t tovább d o l -
gozn i , mert a gép a b i l l e n t y ű k használatára nem reagá l , p l : 
90765432 [ x j 1230 Q ] 1214.014ö[ 
A gépek á t té rnek a számok normál a l a k j á v a l valé k i j e l z é s r e , - egyes gépek 
ezt j e l z i k i s - de l i e l y i é r t é k hiánya m i a t t csak néhány t izedes jeggye l j e -
l ö l i k ! 
Mi lyen va lód i nagyságrendű a f e n t i szorzat értéke? 
n 
1214.8148 • 10° 121 481 480 OGÜ, azaz 
"Százhuszonegyezer-négyszáznyolcvanegy m i l l i ó . . . " • 
10 hatvány a gép 8 he ly ié r tékének l ia tványa lak ja . 
(A tudományos cé lé számológépek rendelkeznek a számok normála lak jáva l va-
ló számolás lehetőségével ! A gépen lEXfj = exponens, azaz k i t e v ő t j e l ö -
lő b i l l e n t y ű van ! ) 
- A legegyszerűtb gépek nem rendelkeznek a "magasabb rangé" műveletek á t -
rendező-képességével, p l : szorzatok összegét hibásan végz i , ha a gép 
használója e r re nincs f igyelemmel! A rnűvelet lár icot át k e l l rendezni vagy 
a részeredményeket pap í r ra le jegyezn i és a gépet tudatosan k e l l használ-
n i ! (Ezért j a v a s o l j u k , hogy ba l kézzel keze l jük a gépet , mert a számítá-
sok részeredményeinek, vagy eredményeinek bejegyzését kezünkben t a r t o t t 
í róeszközzel azonnal jegyezni t ud j uk ! ) 
P l : 120 ' 5 + 4 3 ' 7 = szorzatok összege 
a) 120 0 5 43 [ x ] 7 Q ] 4501 eredmény h ibás , mert a 120 és 
szorzatához adot t 43-a t szorozza 7 - t e l ! 
A • D + C • 0 = (A'B+C) 'D 
b) Előre tervezve a tanu ló egysze rűs í t he t i a f e l a d a t o t : 
4 3 0 7 0 6 0 0 0 eredmény l i e l yes ; mert a 120 ' 5 = 600 szo r -
za to t fe jben elvégezve egysze rűs í te t t ük a f e l ada t k i számí tásá t . 
c) A memóriával rendelkező gépek esetén az e lső szorza to t az [MJ b i l -
l en tyűve l e i t ie lyezzük, majd a második szorat után J T R ] vagy [RMJ 
b i l l e n t y ű v e l v i sszah ív j uk és fwzzáadjuk a k i j e l z ő n k i í r t szorzathoz. 
Tekintsük most más adatokkal a f e l a d a t o t : 
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12 • 15,4 + 16 ' 23,6 = 
12 0 15.4 [ J [M] 16 0 23,6 0 0 [rm] 0 362.4 
d) Ue e l ő f o r d u l , liogy a memóriát már rnás sdat tá ro lásá ra igénybevet tük , 
akkor a " kép le t át rendezését" k e l l a lkalmazni úgy, hogy az A'B + C'D 
művelet a r i t m c t i k a i l a g egyező legyen: 
( —--x--- + 0 ) x C műve le t so r ra l , azaz 
C 
A |~x~] B 0 C 0 D fx ] C 0 l e s z 3 számolás "p rogramja" . 
Mostinár a legegyszerűbb géppel , memória né l kü l i s összegezhetők 
szorzatok , p l : 
12 0 15.4 0 16 0 23,6 0 16 0 562.4 az eredmény megegyezik az 
előző módszerrel k i s z á m í t o t t eredménnyel! 
A gépek rendelkezhetnek konstans táro ló-képességgel . Erinek seg í t ségéve l 
tudunk a gépekkel növekvő vagy csökkenő sorozatokat képezni ! üe ez a tu-
la jdonság nem egységesen / je len ik meg minden gép t ípusná l , - ez r u t a gép 
használójának k e l l megvizsgálni a konstanstáro lóképességet ! 
a) Próbaként végezzük e l a következő művele te t : 
l / a . 13 Q 8 Q • Q 
0, 21, 3 4 , . . . 
v a9V 13 0 0 0 0 
13, 26, 39, 5 2 , . . . ; 
Ha az 0 beütésére n incs vá l tozás a k i j e l z ő r e g i s z t o r é n , akkor a gép 
nem rendelkez ik a sorozatképzés ezen tu la jdonságáva l . ( I t t az e l ső tag 
a konstans! ) 
2 /a . 200 0 25 0 0 0 
200, 175, 150, 1 2 5 , . . . 
Á l ta lában az egyszerű gépt ípusoknál nincs kons tans tá ro lás összeadásra 
és kivonásra nézve. (A kivonandó a konstans! ) 
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b) De még a s z o r z á s r a és osz tás ra nézve l ehe t konstans t á r o l ó képessége. A 
legegyszerűbb géptípusok i s rendelkeznek ezzel a tu la jdonságga l ! 
! / " • 2 [x] 3 Q Q Q • 
6, 12, 24, 4 0 . . . 
Az elsőnek tx; : í r t tényezőt t e k i n t i konstansnak. 
2 /b . 24 n 2 • • • n 
12, 6, 3 , . . . 
Osztásnál az osz tó a konstans. 
A kons tans tá ro ló képesség gép t ípus tó l függ, ezé r t ezt a k í s é r l e t e t 
mindig végezzük e l . P l : 
SHARP EL-00169S t ípusú gép csak a szorzásra és osztásra nézve, a 
FACIT-gép pedig az összeadás, szorzás, osztásra nézve rende lkez ik ez-
z e l a tu la jdonságga l . Több géptípus mind a négy a lapműveletre nézve 
kons tans tá ro ló . 
c) Ezt a képességet alkalmazzuk hatványozásnál, f i i : Mennyi 3' ér téke? 
5 B Q Q 0 0 Q Q M 
(De összetet tebb gépek [y^j függvényértékkel számolják k i a hat 
ványér tékeket ! ) 
A hatványazonosságok gyakor láséra - hatványok szo rza ta , hányadosa és 
hatványa számításokhoz - vá l t oza tos fe lada tok j e l ö l h e t ő k . 
d) Más j e l l e g ű konstans t á r o l ó képessége i s lehet a zsebszámológépeknek, 
p l : 
1 /d . Azonos t ago t adunk különböző szánokhoz, p l : 1526; 17; 3 .4 ; és a 
83-hoz szeretnénk 1985-öt hozzáadni. 
Ha a gép rende lkez ik ezze l a képességgel, akkor 0 [_»J 1905 beí rása 
után a k i j e l z ő n megje lenik 1905. 
Ezután csak b e í r j u k az ado t t számokat és az f=~) j e l r e megkapjuk 1905-
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t e l nagyobb é r tékeke t ! 
l éhá t : 0 JTj 1905 • 1905 • 1526 0 3511 
17 • 2002 
i 3,A • 1900.4 
03 • 2060 
Hasonlóan e l l e n ő r i z h e t ő k ivonásra i s ez a képessége a gépnek: 
Egy adot t számból különböző ér tékek kivonása! 
2/d- A szorzó kons tans tá ro lása , - á l t a l ában a legegyszerűbb gépeknel 
i s képessége. Nagyon hasznos akkor , ha több szánnia 1 ugyané/1: a sznr 
zást k e l l e lvégezn i , p l : t á b l á z a t o t k e l l k é s z í t e n i . 
Mennyi a kör ke rü le te 1; 1 .5 ; 2; 2 .7 ; 3 s t b . cent iméter sugár ese 
tén? 
A kör k e r ü l e t kép le te : 2 " O l , * r 
konstans; vá l tozó é r ték 
A gép programja: 
2 0 3.14 [x ] 1 \J\ 6.20 
" 1.5 ra 
2 0 
2.7 Q 
r 1 1.5 2 2.7 3 3.6 4.7 
2rX 6.20 9.42 12.56 16.906 10.04 
Hasaonlőan fe lbon tha tók a geomet r ia i számítások k é p l e t e i konstans é 
vá l tozó é r tékek re . Ezzel a v i zsgá lódássa l t a r t a l m i l a g i s mélyül 
f e l s z í n és té r foga tszámí tás , sőt az inverz f e l ada tok ra i s — f e l s z í n 
vagy t é r f o g a t b ó l adatok meghatározása — k e l t ő idő marad. 
3 /d . A számok valahányad részét i s hasonlóan számoljuk kons tans tá ro -
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l á s s á l ! 
Mennyi az 5-üd része: 795; 15340; 202.125 szánoknak? 
5 f t l 5 [ 3 1 ezze l h í v j uk e lő a konstanst 
795 Q 
, 15 340 [ 3 
202.125 • 
Más gép az e lső osztás u tán megőrzi az osz tó t konstansként ! 
Ma tenia l i k a i l ehe te t lenség j e l z é s e i s másképpen j e l e n i k nng gépenként, p l . 
0 -va ló osztásra programozzuk a gépet! 
Megjelenik az E vagy j e l , de gép t ípus tó l függően egyéb j e l z é s t i s l á t -
hatunk : 
- v i l l o g ó 0 - j e l 
- 0.[ 
- több t izedespont 
- a k i j e l z ő n csupa 0-számjegy 
- vagy minden fény e l t ű n i k . 
Amíg a készüléken a hiba j e l z é s e van, addig további műveletet végezni nem 
l e h e t . A h i b a j e l z é s é t csak a [ü j - b i l l e n t y ű v e l szün te the t j ük meg! 
Még soro lhatók lennének a gépek sa játos képességei, a gépek belső t u l a j -
donságai, - de ezeket tudatos használat közben ismerhet jük meg! A gépek 
keze lő i u t a s í t á s a i nagyon szűkszavúak vagy sokszor nincsunuek, nem magyar 
szövegűek! így a tanu lóka t cé lszerű ezekre f e l k é s z í t e n i . 
IV. 
A zsebszámológépek alkalmazásával a matematikai ismeretek i s mélyülnek! 
S e g í t i az összefüggések mélyebb megértését, p l : a t ö r t r é s z - száza lékér -
ték számítás; az egész - és a lap k iszámí tása; az arány - százalék láb szá-
mítása közö t t ! A száza lékka l növe l t és csökkente t t ér tékek meghatározása 
leegyszerűsödik, - a hosszas köve tkez te tés i e l j á r á s t f e l v á l t j a a gépre 
alkalmasabb számításmód! 
_ JL J ~ 
Az arányossági fe lada tokná l s e g í t i a "vá l tozás arányával való szorzás , 
i l l e t v e osztás" művele t i e l j á r á s megértését! A r a c i o n á l i s számok v i z s g á -
l a t á r a sokfé le alkalom k í n á l k o z i k ! A gépek segí téséve l több f e l ada t meg-
oldása tervezhető és az egész fe lada t k imenete lé t k e l l t e r vezn i , hogy ne 
apró, szé thu l l ó számításokkal jussunk a megoldáshoz! P l : 
126 tanulónak táborozás i kö l tsége 56700 T t . Utó lag j e l e n t k e z e t t még 10 
pa j t ás . Mennyit f i z e t t e k be a táborozásért? 
a) Hagyományos számítások je lennek neg a füzetekben, s z é t h u l l ó művelő l uk ! 




b) Az egész fe lada t átgondolására u t a l ó tervezés lenne szükséges még az 
í r á s b e l i számolásnál i s ! Egyszerűsí tés i lehetőséget k í n á l ! 
60 900 
56 700 • = jS-jQTÍ • 60 = 60 ' 900 •= 61 700 (I t ) 
63 1 
c) Géppel e l l enő r i z zék a számítást - legalább néhányan! 
56700 [£] 126 0 136 = 61 200 ( F t ) 
Az í r á s b e l i számolásnál i s cé lszerű az egész fe lada t megoldási a l g o r i t m u -
sának a megtervezése! Ezt a gondolkodásmódot i s a zsebszámológép j e l e n l é -
te s e g í t i ! Egy műve le t so r ra l , — ese t leg memória használat megtervezésé-
ve l — cé lszerű a f e l a d a t o t e l őkész í t en i a géppel való k i számí tás ra ! 
Ma már az osz tá lyok tanu ló inak 80-90 \-a rende lkez ik s a j á t tu la jdon i ) 
zsebszámológéppel - így j e l e z t é k a k í s é r l e t e z ő nevelők! 
Az isko lák szer tárába i s bekerü l tek már zsebszámológépek! Annál é rdeke-
sebb a fe lada tok megoldása, minél t öbb fé l e géppel szári*)Inak a gyerekek, 
így van lehetőség a gépi tulajdonságok v i zsgá la tá ra ( k e r e k í t é s , számok 
a lak ja s t b . ) ! 
V. 
i 
Matematika oktatásunk a lapvető c é l k i t ű z é s e a tantárgy megszeret te tése. 
Zsebszámológépekkel érdekes fe lada tok , j á tékok i s végreha j tha tók ! Szakkö-
r i keretben, i sko lán k í v ü l i fog la lkozáson bemutathatok és közösen j á t s z -
hatók a zsebszámológéppel, p l : 
1. Polindrom e l ő á l l í t á s a 
Az o lyan számok, amelyek v i ssza fe lé o lvasva i s ugyanazt a számok ad ják , 
p l : 121; 323, 89196 s tb . 
Fe ladat : Keressük meg az összes háromjegyű négyzetszám-pol indromot! Há-
nyat t a l á l t u n k ? (Ezekhez a számokhoz könnyen e l j u t h a t u n k , ha 10 és 31 kö-
zé eső egész számokat négyzetre emel jük ! ) 
2. Szerencsés számok 
Adott képzési s zabá l l ya l számsorozatot í runk f e l , s ez e l veze the t az 1-
es számhoz. A sorozat k i i n d u l ó eleme "szerencsés szám". 
a) Legyen a sorozat kezdőeleme t e t s z é s s z e r i n t i p o z i t í v egész szám, éü 
minden további elemét ügy képezzük, hogy nz el ó t hí á l hi elem számje-
gye i t négyzetreemeljük és ezek összegét vesszük, p l : 
7, ^49, 97, 139, 10, 1 
16+81= 97 
Ha azt t a p a s z t a l j u k , hogy a sorozat néhány lépés után e l é r i az 1 - e t -
a kezdő szárrat p l : a 7 - e s t "szerencsés szánnak" nevezzük. 
b) Indu l junk k i a 9-es számból! Az e l ő b b i képzési móddal á l l í t s u k e l ő a 
soroza to t ! 
(Megf igye lhe tő , hogy 0 elemű c i k l u s k e l e t k e z i k , melynek e lemei : 37, 
58, 89, 145, 42, 20, 4 , 16 és megismétlődöen!) így a 9-es nem szeren-
csés! 
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c ) Válasszuk k i i n d u l ó elemnek a következő számokat: 6, 0, 13, 19, 21, 23, 
30. 
Melyek szerencsés számok? A nem szerencsés számok 0 elemű c i k l u s a i b a n 
szereplő elemeket hason l í t suk össze a 9-ne l kezdődött sorozni H elemű 
c i k l u s á v a l ! (Ugyanezek a számok, csak más és más a c i k l u s e lső eleme!) 
d) Válasszuk k i az 5 0 < x = 100 számok közü l a szerencsés számukat! (Ha 
pontos a sorozatképzés, 9 i l y e n szám van! ) További, v i z s g á l a t o k a t é rde-
mes végezni a szerencsés számokról, p l : végte len sok szerencsés szám 
van s tb . 
3. Háromjegyű számok pó lusa: 495 
Te tszéssze r i n t i háromjegyű számból indulunk k i , melynek minden számjegye 
különböző. Legyen ez p l : 326. Ebből a legk isebb és legnagyobb háromjegyű 
számot á l l í t s u k e lő és számítsuk k i a különbségüket! 
632 - 236 = 396 A kapo t t különbségből i s képezzük a legnagyobb és 
963 - 369 - 594 legk isebb számok különbségét és fo ly tassuk tovább! 
954 - 459 = [495] 
A 495-ből már újabb legnagyobb és legkisebb szám különbsége nem képezhe-
t ő , i t t megál l t a számítás! 
f e l a d a t : Több háromjegyű szám hasonló v i z s g á l a t a után i ndoko l j uk , m ié r t 
vezet e l mindig a képzet t legnagyobb és legkisebb számok különbsége a 
495-ös számhoz - vagyis miér t 495 a "pólusa" a háromjegyű számoknak? 
( F i g y e l j ü k meg: az e lső kapot t különbségben a középső szám 9-es ; az e l ső 
és u to lsó számjegyek összege 9 ! ) 
4. 13-mal, 11-gyel és 7 - t e l osztható számok 
Bármelyik abcabc alakú háromjegyű szám osz tha tó 13-mal, 11-gyel és 7 - t e l ! 
M ié r t? í r j u n k a gépbe te tsző leges háromjegyű számot és ugyanazt a három-
számot í r j u k me l lé . Az így nyer t 6 - jegyű számot osszuk e l egymás után 
13-mal, 11-gyel és 7 - t e l ! 
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p l : 422422 [T] 13 0 11 (T) 7 [=] 422 
Azért mert 13 [x ] 11 [x ] 7 g 1001 
és 422 [x ] 1001 • 422422 
5. Játék számokkal 
a) Háromjegyű, azonos számjegyű számok négyzetét m ié r t számí that juk k i az 
a lább i mórion? (Próbá l juk k i más számokra i s ! ) 
2 
777 = 7 
777 
77777 
06247 • 7 = 603729 
b) V izsgá l juk és i g a z o l j u k , hogy a szorzás tényezőiben és a szorzatban az 
1, 2, 3 . . . , 9 számjegyek vannak! 
1730 ' 4 = 6952 
190 * 27 = 5346 
403 ' 12 = 5769 
Keressünk további - hasonló tu la jdonságé szo rza toka t . 
c) I g a z o l j u k , hogy a (10 'a+b)(10*c+d) szorzatánál érvényes az a lább i 
egyenlsöség! 
12 ' ' 42 = = 21 • 24 A tényezőkben a számjegyeket f e l c s e -
13 : r 62 = = 31 • 26 r é l t ü k a szorzat mégis egyenlő! 
24 ' ' 63 = = 42 • 36 
6. Kedvenc szám 
Ha va lak inek van "kedvenc" számjegye, annak tömeges e l ő á l l í t á s á r a töhb 
módszer lehetséges, - és megkaphatja a "kedvenc" számjegyét a számológép 
k i j e l z ő j é n e k minden h e l y i é r t é k é n ! 
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a) 12345679-et szorozzunk meg a kedvenc szám 9-szereséve l ! 
12345679 [7] 5 [ x ] 9 [=] 55555555 
" i 
( kedvenc 
A szorzandóból csak a 0 és 8-as h i á n y z i k ! 
A szorzás sor rend je fon los ! 
b) 15873 [T] 7 K [ g KKKKKK 
K = Kevenc szám 
Á l l í tsunk e lő más módszerekkel i s kedvenc számot. Indoko l juk az e l ő á l -
l í t á s módját! 
7. Szavak í rása számológéppel 
A számológép számjegyei betűket képeznek, fin gépet " l e j j e l l e f e l é " t a r t -
j uk . 
1 = 1 2 = Z 3 = E 4 = h 5 = S 
6 = g 7 = L 8 = 0 9 = b 0 = o-hetűnek o lvasható ! 
A szöveget mindig az u to l só be tűve l kezdjük b e í r n i , p l : 
ZOLI > 1702 SZELI ^ 17325 
Mi v o l t a v i l á g gazdasági válságának oka? 
71077345 számról leo lvasható ! 
lovább i já tékos fe ladatok oldhatók meg a zsebszámológéppel (Csákány An-
t a l : M i t tud a zsebszámológép? Műszaki Kiadó 1901) 
- "Megoltla t i an p rob l éma" - egy ado t t s z a b á l l y a l képzet t sorozat va lahá-
nyadik e lemétől 4, 2, 1 elemek ismétlődése küve tkzo ik . 
- "Számok generál ása" vé le t lenszerűen számológéppel, pJ: kockadobás lír:-
l y e t t e s í t é s é r e . (De akár 4- jegyű szánok i s generá lha tók ! ) 
- "Nap lár-számf tás" Adott dátoin mi lyen napra es ik p l : 1700 mám ins 1. -
2000. f eb ruá r 28. k ö z ö t t . 
- Vetélkedő j á tékok : ügyességi já tékok p l : "A zérus a c é l " , "Vagy-vagy" 
s t b . 
